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САНКТ-IIЕТЕРБУРГСКРЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УtЛШЕРСИТЕТ
отзыв на выпускную квалификационную работу
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ооП Во бакаrrавриата по направлению 38.0З.0I <Экономика)),
профиль: <<ФинанСы, кредиТ' страхование и учёт>
1. Соответствие цели, задаЧ и результатов исследования требованияrr
образовательного стандарта Спбгу И сrбразова.гельной программы в части овладенIIя
установленными компетенциями
I{ель, задачи и резуJIьтаты исслелования, поJIученные А.А. Красковской, соответствуют
требованиям образоватеJIьного стандарта сI]бгУ и образовur"поrrоi программы бакалавриата
<<Эксlгtотчtика> профиля <<Финансы, кредиТ. страхование и уче,D) в части овладения установленнымикомпетенциями.
2. ОбоснованнOсть структуры и лOгики исследования
Выпускная ква,чифИкационнаЯ работа А.А. КраСковскоЙ выIIсlлнена самостоятеtlьно. Ma,l.eplta,r
изложен яснс). логично и последоватеJlьно. Работа включает введение. три главы, заклк)чение.
сlIисок использоВанныХ источников и гIриJIожения. Во введlеtлии обоснована aKTyaJ']bHOCтb 1,емы.
определены цель и задачи иссJIедования. В первой главе IIредставлены обзоры современных
исследований гендерньш аспектов и основных показателей, характеризующих гендерное
неравенство. ВО второй главе проанаrIиЗирована aKTya,,IbHa" auруб.*"* практика решениягендерныХ воIIросов, оказываюЩих заметное влияние на становленIIе и развLIтие женщин впрофессии. В третьей главе проан&тизированы гендерные особенности профессионаrIьного
сообщества в России. В закJIючении обобiцены результаты проведенного иссJlедоt]ания.
сформулирован ы в[,Iволы.
3. Наличие вклада автOра в результа.гы исследования с учето}l резуль"гатов проверки ВКРна предмет наличия/tlтсчтствия rrеправомерных заимствований
По итогам проверки выпускной квалификационной работы А.А. Красковской в системе Blackboard
выявJlено менее 1%о заимствований, Содержательная экспертиза текстовых совпадений позволяет
сдеJIать вывод об отсутствии неIIравомерных заимствований. Текст выпускной ква,чификационной
работы является рез},льтатоМ авторского исследования, выводы А.А, Красковской
характеризyются самостоятельностьк) и новизной. Результаты исследования, сформу;rированные в
выI]ускнор"l ква,rификационноЙ работе. опубликованы автором в тезисах И Об.)rждаоr." на
международных конференциJlх молодых ученых-эконоN,tистов.
4. Научная новизна и практическая значимость исследования
к наиболее значимым резyльтатам исследования автора Mo)ltнo отнести:
- собран и проанализирован уникапьный перечень современt{ых литературных источt{иков на
анг"пийском языке по l]опрOсам генлера и его влияния на профессиоt{альное состояItие и
развитие женщин в профессии:
сформированы портреты аудиторов-женщин и аудиторов-мужчин, выделены их ключевые
различия, что можеТ оказаться крайне востребованной информачией при формироватrиигендерной политики не только в аудиторской и бухгалтерской среде, но и за ее пределами;
с помощью выборочного метода была сделана оценка доли аудиторов-женщин в России;
проведен структурный аrrализ гендера ауди.горов крупных российских компаний. выделены
отделыIые видЫ экоIIо]\{и({еской деятельностИ с преобладанием аудиl.оров-мужчи}l.
Практическая значимость работы А.А. Красковской состоит в лривлечении внимания к
Becb\,Ia заметнOму гендерном1'дисбалаrlсу в профессии в России и orIeHKe ее текушего состояния. а
таюке в формировании довольно широкого перечня характеристик аудиторов разного 11ола"
](оторые могут оказаться востребованными компаниями при проведении гендерrrой по-тtитики.
Несмотря на обшдую полож}Iтельную оценку выпускной квапификационной работы А.А.
красковской следует отметить, что итоги гендерного исследования в отраслевом раlзрезе.
проRеденного в параграфе З.2. работы, следовzulо сопоставить с результатами аналогичного
анаJIиза крчпных мировых компаний. Указанное замечаЕие не является значимыN{ недостатком
выпускной ква,rификациоt"tной работы и не снижает ее обшдей положительной оценки.
5. Коррек,гность использования методов исследования и анализа экоtlомической
информацrrи
МетодЫ исследования И анаJТиЗа экономической информации. использованные в работе.
корректны и свидетельствуют о достаточно высокой квалификации автора.
6. Акryальность используемых информационных источников
Информачионцыми источн}Iками работы послужиJIи монографическая и псриодиtlеская
литератуРа. источ}{Ики в сетИ интерне,г. Список использованI{ых источников вкJlюЧает 88 псlзиttий.
и:] них 76 источников (86% от обrцего ко-пичестRа) на английском языке,
7. Соответствие предъявJIяемым цlебованиям к оформлению ВКР
ВЫг5.скная квалификациоЕЕая работа А.А. Красковской соответствует требованиям,
предъявJuIемым к оформлению ВКР
8. Соблюдение l,рафика выполпеlrия ВКР
А.А. Красковская соблюдапа график выпоJ]не}{ия выпускной квалиdlикацисlнной работы и
представила ее в установленные cpokll.
9. {опуск к защите и оценка работы
Выпускная квапификационная работа А.А. Красковской допускается к зап{ите и может быть
оценена на (отлично).
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